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Даже при не глубоком анализе мы видим, что в федеральном государст-
венном образовательном стандарте говорится лишь о способности организовы-
вать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой 
основе. А, например, о такой компетенции как знания информационных техно-
логий речь вообще не идет. Исходя из приведенного примера, можно  сказать, 
что компетенции, которыми должен обладать выпускник, не полностью соот-
ветствуют требованию рынка труда в современных условиях. 
Таким образом, поскольку ФГОС ВПО 3 предполагает вариативную 
часть, которая разрабатывается самим образовательным учреждением, то необ-
ходимо, проанализировав данный стандарт, выявить недостающие компетенции 
и включить в нее дисциплины, формирующие данные компетенции. 
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К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ НЕЙМИНГА  
ПРИ ПОДГОТВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ – МАРКЕТОЛОГОВ  
 
В современной России, как и во всем мире, в условиях непрерывно рас-
тущих и изменяющихся потребностей людей, а также в условиях ужесточения 
конкуренции и развития технологий особенно важным является такое направ-
ление маркетинговой деятельности предприятий, как разработка и внедрение на 
рынок новых товаров.  
В данной связи достаточно большую популярность в последнее время 
приобретают программы подготовки специалистов по маркетингу, обязательно 
включающие в себя разделы, посвященные теории и практике в области разра-
ботки новых товаров. Изучение данного вопроса во многом основывается на 
подробном рассмотрении этапов разработки товара.  
Важно отметить, что в настоящее время в науке отсутствует единое мне-
ние о том, какие именно этапы можно выделить в процессе разработки товара. 
Так, Е.Л. Басовский, Т. С. Бронникова, А.Г. Чернявский и другие исследователи 
данного вопросы выделяют следующие основные этапы: формирование и отбор 
идей, экономический анализ, разработка концепции и стратегии маркетинга, 
разработка товара, испытание в рыночных условиях, развертывание коммерче-
ского производства. При этом некоторые ученые такие, как Е.В. Попов и др. 
выделяют еще один немаловажный этап – создание торговой марки, в частно-
сти – разработку названия товара (нейминг). 
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В нашей стране под неймингом принято понимать несложное действие – 
создание красивого звучного названия для нового товара. В действительности 
же нейминг является одним из основных понятий маркетинга, а также теории 
эффективных продаж, согласно которой именно от имени товара во многом за-
висит его успех на рынке. 
Очевидно, что грамотный маркетолог должен иметь общее представле-
ние о формальных и содержательных требованиях к именам, о технологиях 
словообразования, методиках анализа имен и т.д. В данной связи представляет-
ся целесообразным включение в программу курса «Разработка товара» темы, 
посвященной неймингу. В процессе рассмотрения данной темы учащимися мо-
гут быть опробованы методы работы над собственной креативностью, разобра-
ны примеры удачного и неудачного нейминга, изучены способы управления 
аудиторией с помощью имени, отработаны самые эффективные методики раз-
работки имен и слоганов для  товаров и услуг всех типов рынков и отраслей 
бизнеса. 
В результате учащийся получит возможность приобрести как теоретиче-
ские знания, так и практические навыки в области разработки имени товара, что 
сделает его как будущего специалиста по маркетингу более конкурентоспособ-
ным на рынке труда.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ 
 
Во-первых, я бы хотела рассмотреть проблемы информатики в школе. Все 
мы прекрасно знаем, что информатику, как предмет, вводят в школах с первого 
класса. Это нововведение, конечно же, можно назвать очень значимым и со-
временным, но я считаю, что оно не доведено до идеала. Ведь для изучения 
этой науки на практике требуются современные, новые, мощные компьютеры, 
что может себе позволить не каждая школа. Так же это нововведение может по-
родить два исхода: 1) в школах, с высоким уровнем образования, учеников бу-
дут качественно обучать этому предмету. В результате, будущие выпускники 
либо не будут нуждаться в изучении информатики в ВУЗе, что является боль-
шим минусом для любого ВУЗа, потому что становятся невостребованными 
преподаватели по информатике, следовательно, их увольняют и кафедру ин-
